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補者の支持者が混在しており 1、彼らは Facebook などで激論を交わしている。そのため、
宣言によって一概に同窓生らの票の行方が決まるわけではない。 









 前日に主催者側が用意したオリジナル T シャツ（写真 1）を受け取り、当日はそれを着
 2 
用して参加した。野外の会場は雨季のピークを迎える 3 月にしては珍しくきれいに晴れて
いた 2。  
 さて、会場に入ると老若男女、たくさんの参加者がすでに集まっていた（写真 2、3）。先
のオリジナル T シャツを着用している人もいれば、自分たちで用意したと思われる応援 T
シャツを着ている人たちもいる。  
 イベントは朝 8 時開始の予定で、それまでは最近人気のポップスが流れていた。そのな
かで、サンドリナという女性歌手のとある歌が流れ始めた時、筆者は思わずぎょっとした。
この歌は“Goyang 2 Jari”というタイトルで、意味は「2 本指のダンス」である。さらにサビ
の部分もタイトルと同様に「さぁ 2 本の指を動かして…」というフレーズで始まる。2 本
の指、これは今回の大統領選挙で候補者番号 2 番となった、ライバル候補者プラボウォを
想起させるのだ 3。以前この歌を YouTube で検索したところ、コメント欄はプラボウォ支
持派の応援メッセージで埋め尽くされていた。 
 余談だが、選挙前の時期、インドネシアでは写真に写るときも注意しなくてはならない。







 そして 8 時を迎えると、ジョコウィ支持を鼓舞する軽快なリズムの曲「ジョコウィ親指









































大統領選挙の行方を決定づける新たな要因となるかもしれない。（写真 10、11）。■  
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写真 11 支持政党の旗を掲げる地域。選挙が近づくにつれてあちこちで見かけるように（筆者撮影） 
